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Andreu	Tomàs	(URV)	pels	textos	recomanats	a	l’assignatura	Patrimoni etnològic i nova museologia.
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Són	diverses	 les	experiències	que	parlen	de	 la	 importància	del	consens	amb	els	habi-
tants.10	





8	Agustín	SANTANA,	Antropología y turismo ¿Nuevas hordas, viejas culturas?,	p.	57.





































ción y localidad. Persepectiva etnográfica,	Barcelona,	UB,	p.	83.




Patrimonios culturales y museos: más allá de la historia y del arte,	Bilbao,	Servicio	Editorial	de	la	Universidad	del	País	
Vasco,	p.	76.
15	Dolors	LLOPART	(1987),	“Patrimoni	etnològic	versus	museus	etnològics”,	Aixa,	núm.	6,	p.	13.
16	Agustín	SANTANA,	Antropología y turismo ¿Nuevas hordas, viejas culturas?,	p.	27.
17	www.pasapues.es/naturalezadearagon/legislacion/ley12-1997-parquesculturales.php.
18	www.aragob.es/edycul/patrimo/parques/parques.htm.
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4.2. quins beneficis han obtingut aquests municiPis?
-	 S’ha	protegit	el	paisatge	i	el	patrimoni	arquitectònic.
-	 S’ha	investigat	i	s’ha	difós	els	resultats.























19	M.	Nieves	JUSTE	ARRUGA	[coord.]	(2004),	El Parque Cultural del Río Vero,	Saragossa,	CAI.
❑ Figura	4:	Antiga	“Plaza	
Mayor”	d’Alquézar.
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